



























































































































































































































































































































































































































表 赴吕宋商船税前利润表 单位 两







































































































































































年 份 税额 两 进口货值 占 的



















往东洋船只每船以 两计 丈 尺
,

























只 则 只拄 吕宋
,
只 则 只往 吕宋
。。










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































⑥钱江 《 任一 年中国和吕宋贸易的发展及贸易额的估算 》
,










































































































































年 份 每年平均 两 年 份 每年平均 两
年 一 年
年 弘 ⋯ 一 年
巧 一 年 一 年
资料来源 傅衣凌主编 《明史新编
,
人民出版社 年版
,
玛
。
。资本包括所有投人之成本
。
⑧顾炎武 《天下郡国利病书 》卷
,
福建三 》
。
。林仁川引用了十条以上的资料
。
见上引书
,
代 ,一
⑥万历中
,
王临亨亲见从果阿开来三艘商船
,
舟载白银各 万两
。
粤剑编 》卷
,
《志外夷 》万历 一
年
,
果阿运往澳门白银共 万两
。
。以上参见黄启臣
、
朱亚非
、
余思伟
、
邓开颂
、
李龙潜等相关论文
。
匆《明经世文编 》卷
,
吴桂芳 议阻澳夷进贡疏 》
。
⑧霍与瑕 《霍勉斋集 》卷
,
《处滚镜澳议 》
,
转引自李龙潜《明代广东对外贸易及其对社会经济的影响 》
,
载
《明清广东社会经济形态研究 》
,
广东人民出版社 年版
。
④张燮 《东西洋考 》卷
,
《晌税考》
。
。谢肇溜《五杂姐 》卷
,
《地部二 》
。
童应举 《崇相集 》
,
《闽海事宜 》
。
年铅印本第 册
函何乔远 《镜山全集》卷
,
《杨郡垂安平镇海汛碑 》
。
田林仁川 《明末清初私人海上贸易 》
,
华东师范大学出版社 年版
,
凡
。
张燮 《东西洋考 》卷
,
《晌税考 》
。
①《明经世文编 》卷
,
霍与瑕《上潘大巡广州事彭
。
⑧郭尚宾 《郭给谏疏稿 》卷
,
粤地可优等事疏 》万历四十一年六月二十七 日
。
必沈德符 《万历野获编 》卷
,
《户部 》
, “
海上市舶司
’,
条
。
张燮 《东西洋考 》卷
,
《晌税考 》
。
作者林枫 厦门大学经济研究所 邮编
。
